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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1.  KESIMPULAN 
1. Mekanisme flavonoid sebagai antimikroba yaitu dengan 
penghambatan terhadap sintesis asam nukleat dan protein, 
penghambatan terhadap fungsi dinding sel, dan penghambatan 
terhadap metabolisme energi. 
2. Ekstraksi daun Stevia rebaudiana Bertoni dengan pelarut petroleum 
eter memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan 
mikroorganisme yang paling efektif. 
 
4.2.  SARAN 
1. Ekstrak Stevia dengan pelarut air memiliki aktivitas penghambatan 
tertinggi pada Escherichia coli sehingga ekstrak Stevia dapat 
diaplikasikan pada industri minuman. 
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